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SES DESDlTlES DE MADÓ JUANA. 
(ACAnA~rENT,l 
MolLes son, amals ignorants, ses re-
flecsions que \'os podría fé respecle 
d' aquells infelisses que tenen sa des-
gracia de vale sorli de malsdecaps en-
treganl s' hazienda en mans d' algun 
cap-verja, com heu fé Don Gimenez, 
que ja coneixeu. Aqucst pobre señó, 
avesat desde s' infancia it disfrutá de 
toLes ses comodidats, que si no dllya 
cotxo era perqu' estima va més doná ses 
faves a n' els pl)bres y estirarse ses ca-
mes per gosá de més saluL, ara se veu a 
teni que valerse d' els amichs per pode 
menjá qualque mica; 'y tal vegada no 
esliga lluñy es :lía qu' el vejem morí a 
l' Hospital. ... Y, ¡taL per una donació! ... 
Peru no vuy parlá d' axo que mas 
dislreuría de s' assunto n6stro, y tan 
maleix vol tras no vos esmenau, y per 
consiguenl no faría més que rentá es cap 
it s' ase, Passem, pues, amado Jllana. 
Jo pensava que sa presencia de Don 
Gimenez m' hauría alliberat d' es com-
pro mis en que me tenia n ses disputes de 
mestre J(¡rdi amb madó Juana; pero 
com aquesta es cabessuda, y al pareixe 
un molt mal criada, no se mogueren de 
sa cadira y esperaren qu' aquell s' en 
anás. Apenes tornárem está tOlsols, mes-
tre JUrdi me digué: 
-Un' allre de ses desgracies qu~ me 
abruman a causa de sa llengo de sa 
méua d¿,na, es sa mala educació d' els 
infanls, Ella se queixa molt d' axo, pero 
no té en conta qll' ella maleixa n' es 
causa. Els méus fiys, ja desde petils, 
no han sentiL de sa boca de sa mare més 
que paraules grosseres, flaslomíes y mal-
dicioDs, y c¿,m es natural, encare no 
saben señarse y ja li tornan lo que re-
beren. loTrbl.a, \'oste, que axo té res de 
estrafly? Y dO, béj va l' a4 uf sa méua dona 
eC"ltanl a lots els misses del mon, qu' els 
séus fiys la malLraclan. ¡Com si la Justi-
cia pogués adressá amb un día lo qu' ella 
ha lorsul <1mb tanls d' añs! 
-Basla! mes\re Jordi, basta, Coneeh 
que sa ralló vos srJbra. A n'axo s' hi ha 
de posá remey. Vos. madó Juana, m' heu 
cantal molles desgracies, pero sempre 
m'heu amagal sa principal, !ju'es sa que 
teniu dins vos maleixa. Vos llamenlau de 
no pode te" enlrá en civella a n' es vóslro 
hOmo y a u' els fiys, paro may vos quei-
xau de no pode dominá es voslro cllr. 
Pues bé: aprovall de conseguí axo y 
veuren com es v(Jslro esp,'Js y els voslros 
fiys mudarán de .iure. Si vos esLau (an 
bruta, loc()m voleu rentá els alLres? ¿No 
compreneu qu' axo es malerialmenL im-
possible? Per a rribá a tení pa u a m b sos 
altres, es meneslé primé lenida nmb sí 
maleix. loCom voleu pode condubí es 
\'ostro horno per b(m cami si amb so 
cariño y afabilidat no li feys agradable 
sa vida bonrarla de sa famiiia'? loNa beu 
senlil it dí que (um y 1nala cara treuen 
sa gent de casa? Ydo, procuran qu' a ca-
vostra no hey haja may fum negre ni 
cares faresles, y veureu com es v()slro 
hamo no cercará cases eslernes. Mado 
Juana, desenganauvós; familia seuse 
amor no es familia. Allá abonl 110 hey 
ha amor no hey pOL llave f('licilal. Els 
fiys d'un maLrimólIi sen se piln, son casi 
sempre fivs malscriats, y Den Nóslro 
Señor, qt.i'e volgué fá de 'sa familia un 
planlé de cOrs y un jardí d' ¿mimes, 
quant per falta de reg,ufn amor{;s, els 
cors se secan y ses animes se perden, 
ecsigeix un rigur6s conla a n' els horlo-
lans, que son els espI',sos. 
-Señorel, (esclamá mado Juana). 
Vos le predica cóm un sanl; pero, ¿.per 
ventura ji'> he nascul per sofri els nwls-
traclos d' aquest, sense badá barres ~ 
Jo 'm recOrd que qlHlnl me vaiLx casó, 
ma-mare em digué: «Juuuila, tols dos 
\'OS casan un maleix diélj que sa téua sin 
sempre sa derrera.» 
-No seria mala besliassa sa vI')slra 
mare, y que 'm perdon allá honl es, (li 
vailx conleslá lolduua per escusá sa rE'S-
posLa de mésLre Jórdi, que ja esLava més 
ences qu' un pebre de cirer¡>ta r(.'("ordanl-
se de sa sélla s(lgra). Sellse ha verla cone-
guda, desd' IIre pucb ossegllrá que sería 
lan desgraciada c{lm \'os, per no volé re-
cordá lo queDeu mana a lota d{)lla casada. 
-~y qu' es lo qne Den mas mana? 
-Sa cosa més seHídlla: que visq1tén. 
subjecte a s' humo. Si s' observiJs aques\ 
precppte. si ses dünes no s' ('lltpeñassell, 
(1mb sa séua vanidal, a valerse igualá a 
n' els hómos, casi \ols; els malrimimis 
mal a\'enguls serían una bassa d' (¡Ii. Si 
sa dona, anles que tal, aprengllés d'ess~ 
d¡'ma, es es dí, es se s' ángel de sa fami-
lia, que pe!' ax6li ha donal Deu els·dons 
na Lurals de dulsura y bellé'sa que s· ho-
mo uo lé, tol estaría acaba t. Diu UIl 
rerran que cam U?I, no vOl, dos no se ba-
'ra?;an; Y axo es una verilal qu' acusa a 
casi loLes ses dones qlle se p,'Jrlan mal 
amb sos marils, perqll' es hell cerL que 
si eHé's cn 110ch de fé es gall y lreure sa 
llengo, eallassen y süfrissell amb pa-
ciencia els defecles d' els séus esposos, 
y J(,sprés amb dulzura y cari[¡o procll-
rassell apolí lo aspre y adressa lo lorsut, 
sa pau reynaría en la familia y sería ben, 
raro s' hómo que larl ó prest no rego-
nt'ixqllés ses séues falles, y tornas a 
n' es bón cami. ... 
Aquí arribava jo de sa mélla per01'ata, 
qllünl mado Juana, no sé si en verilal 
{) si perg ne 110 podía sofrí ses méues 
11issotls, digué que s' en anava á ca-séua 
per nrreglá es diná. 
QlIant vaiLx quedá tolsOl amb s'homo, 
li vaiLx dí: 
- Veys, mestre Jbrdi, no tola sa culpa 
es de sa v()slra d(¡na. Si \·os sabesseu 
esse horno, axo es, si vos quunl \'eys 
que sa vóslra dona, escilada p' es mal 
espE'rit, vos vOl reñá ó i nsultá, en lloch 
d' alsá sa ma per pegarlf l' als8v8u fins 
a u' es vlJslro fronl per sei'larvós en nom 
d('l Pare; si en 110ch d' alsa es cap per 
fogí de sa casa l' aixecasseu per mira al 
Cel, ahont están Deu es vóslro Pare, y 
Muria Sanlíssima S8 voslra Mare, ó fic-
stlsseu S8 vóstra "isla en algun Sanl-
Cristo que ,·os enseña a sorri, "curiau 
C'IID loles ses voslres dispules s' acaba-
rían en ménos d' un mes. Sé que parl á 
un b('Jll1Q que se té per crisliá, y per 
ax() m' alreveisch a parlá d'aqueixa ma-
nera. Vos sou un bOmo a ne quí no fulla. 
es Lemps per goñá un ban jornal; y pró-
\"a d' axo ses tres 6 quatre Lores quo 
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cada día perdeu dins es cassino ó sa ta-
verna, ó conversant amb qualsevól que 
venga él ca-vostra. ¿Per qué, pues, no 
beu d' aprofilá p'es voslro bé y p' es de 
sa familia, un poch d' aquesL lemps tan 
preci6s que perdeu'? ¿Per qu~ quant vos 
.axecau d' es Hit no procura u que sa 
vostra dona y els infants cumpleixcan 
cllm él Mns cristians'? ¿Per qu~ no podeu 
dedicá mitja boreta per aná a ohiuna 
missa'? ¡,Heu pensat may amb sos mol-
tissims de bens espirituals y temporals 
que s' assislencia a n' aquest sant Sa-
crifici produbeix a n' els pares de fami-
li6'? ... ¡Ah! mestre Jordi, que de coses 
vos: podría di si es tem ps m' ho per:.. 
melés, y vendau que no es estrañy si 
rebeu mal pagod' els voslros fiys y 
malstracLos de sa dona, qllant vos pagau 
tan malalIlent a n' Aquell que vos ha 
donaL el ser, que vos manlén .... 11 'rJos 
·t1J,freia;! . 
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Es temps que sa mbnja m' ho esplica-
va arribaren els melges y lraclaren de 
curarl~. 
-Aqui hey ha fraclura de s' húmero, 
(digué un;) será precis layarlí es bras. 
-¡Ca, no señó! (li vaiLx re~pondre 
fent sa milja;) jo conech sa complecsi6 
d' aquesta dona. En lloch de layarlí es 
bras será moll milló que li tayan un' al-
tre cosa. 
-¡,Quina cosa'? (me pregunlaren tols 
admirals,) 
-Sa llengo; (los vailx respondre ben 
sério. ) 
Coro poden pensá, tols se posaren a 
riure; pero quanl los v¡¡iLx !lavé contal 
lo qne paSS8\'a, cOllvengueren en que S8 
mélla propl)sla no esta va tall fora de 
110ch com parexia ti u' es principio 
¡Quanles mado Juanes no haudan de 
pIorá els desprecis d' els marils y sa 
perdició d' els infants, si se feyan acur-
sá sa lrengo peraIgun d' els melges que 
lanl abundan a ses p4rroquies '!I ses 
igle$ies. 
J. F'. 
. -Don 'Foni; vosté ara'm fá recordá 
de qllanL anava a escola qu' es meslre 
sempre mos deya: «sa Missa cada dia y 
el Rosari tots ela vespres umpIen ses ca-
·ses d' una pau y felicidat que sMs com-
prenen els qui practican tan santes de· . ----------------
vocions.» Y no soIs axo mos deya sinó 
que mos hi anava acostumant acompa-
l1antmoshi sempre que podía. 
. -¡EU sabeu que n' hi ha de coses 
bOnes que les sabém d' els Mestres, peró 
qu' els vicis mos fan olvidá, fins que vé 
un dia que per carambola mos recordám 
d' elles, y llavo estimantlés en lo que 
valenprocurám posarlés en práctica! 
-Ab!si señó. Lo qll'es jo, me crega, 
ara m' he resOlt a fé lo qu' aquell Mn 
:bomo m' ense~á, perque vosLé ID' ha 
feriL a '11,' es 'rJiu. 
Axi continuárem breus moments par-
1anl des gran bé que pOl fé un Mn mes-
tre d' escOla que sah despreciá ses befes, 
riayes ó bramuls d' aquells que los des-
'pr~cian y en fan objecle de burla perqlle 
no saben comprendre sa séua gran mis-
sió, y luego mos despedirem quedanl jo 
moll satisfel d' hav~ po~ul posá pau a 
una familia després de més d' un añy 
d' incomodarm~. 
Despuys-ahí, dijous, vailx aná él l'Hos-
pila) per visltá els malalts, (conforme 
'tench de cosLuin, y Deu no m' ho tenga 
en reLret) y coneguent que n' hi havía 
de nons, me vailx dirigi a unllit d' honl 
.sorUan grans jamechs y me trop frenle 
a frente de mado Juana qu' eslava fela 
una llalze, tola plena de cops blaus y 
escarrinxades. 
-¡,Q1l' es eslat axo, mado Juana'? 
-¡Som molt desgraciada! tme cOlltes-
,tá 8mb una veu que casi no la sentían.) 
Per no ferIa cansá me vaitx dirigi a 
una monja que l' assislfa, y me contá 
qu' es demali hayia lenguL queslions 
8mb s'bOrno. Ella n'hi v01gné di qualre 
de fresques y ell li lompé quatre cosle-
'lles y li fé qualre escarrinxades, y li 
rebassá qU8lre manats de cabeys. 
ES MES DE M AITX. 
.Quant veilx del Mailx l' encant y la verdura, 
renaix en mí l' amor y la ternura 
per la l\lare-de-Deu; 
y els cantars bells que "n dlllsa melodía 
el mon catolich canla pel' MalÍd 
axamplan les aletes del COl' lIléu. 
Cubérts els camps se "cuen de floretes, 
fl'esqucs y het'muses, pl'~lJes de guleles, 
de rohada d' els malills, 
Quant el sol surt lus óbl'i les puncelles 
y agr¡¡hides del lot li dUUl'1J elles 
al'omes y pr.rfums de los més fillS, 
Munta el Sol en el Cel, y d' allá envía 
colors?l mils demunt les 1101'S ud día, 
tol ('1 mon alegralll. 
Torrenls de lIum que \'olan p('r los ayres 
y mesclanthi les fiúl's ses UO¡Sl'S flayres 
la bellesa del Mes vun aUUlClllalll. 
Los jardinrrs del mon cuila n rosctes 
cascays, cla"iells, y d;¡lies, y "iuleles 
dins son j¡¡rdí I'rulIll(¡s, 
~ en fan COI'OIles y guirllalJes belles 
per dú d'els Temples l:)alJls dills ks capelles 
y pe\' muslrál' a María sus allJÓs. 
Pitxers hermosos los altars componen 
y herOlO~OS cants per dins l' e~jJay ressonan 
. que pujan cap al Cel; 
:1mb los féus prechs Illésl:lals I('s alliHleles 
hllmils li envían de vil'luls Ilurt'les 
qu' han l'eUaSCUl dills lu séu cür laeL 
y un rnantell blau ne fan brural d' estrelle! 
que tcixiren de grada lUil dOlll:ellcs 
(llenes del alllOl' sant. 
y en lo cap de la Verge es veu posada 
una corona ólmb centlirill"nts Lrufada 
que sun tal' 3mOl'ÓS va fabricalll. 
Dins I'ampla mar d' amor ahont sempre es n ega n. 
los cOrs qu' hey van y caplieades pegan, 
iambé hey neJa el méu COI'. 
¿De vos, Mal'Ía augusta, Verge pura, 
qu' allá estáu lot~ plena de ICl'llul'a 
no es dirigeix a mí cap fletxa d' (H'Y 
Si d' impures passions el fort oralge 
s' en du el méu bol y estorba el Uléu viatge 
que va ben dil'igit 
Mare c1ementj perque 110 feys que cessan 
y seguil'á ma nau los qui tl'avessao 
el yostro mal', encés mon esperit. 
Oins aquest me~ obríu 31l1pla badía 
per podé arríbá ?l port, dolsa María, 
feyshí mon bot entr3!'; 
y quaot dios Yostrol! port jo prenga entrada 
y l' ancle prop de Vos haja dcixada 
podl'é eo el Cel per sempt'e disfrutar. 
A. T. 
NOTICIES 
tretes d' un dietari mallorqui del sigle passat 
relatioes ti les funcions .fetes a Mallorca en 
celebridat de la presa y conquista d'Orá. 
(ACADA!IIENT,J 
V~y dia 27 al convenl de Sl. Fran-
cescL hey ha hagnda comunió general 
de tols los esludiants escolisles. A la 
tarde en MonlÍsion hey ha haguda una 
processó int1'a claustra ahont han assis-
lit 10ls los enagistes, Doctors Suarisles t 
congregaols y esludiaots acLuals y han 
cantaL Tedeum ab música. Feya la capa 
D. Jusep Pueyo Pre., Tresorer y Canon-
ge y Ji feya Diaca D. Nieolau Burdils 
Pre. y Canonge. Després d' acabat el 
Tedeum ha dila una oració llatioa molt 
eleganL el Sr. Jusep Reus estudianl sua-
rista. 
Vuy a la tarde circa les 4 a Sl. Cris-
lofol de la Bossaria en casa del Sr. Llueh 
Pons alies de la Meca, actual meslre de 
gllayla lo añy present, se ha dat un es-:-
pléndido sopar a lols los esclaus moros 
al miLx del carrer, a. cosla de diL meslre 
de gllayta. 
Dit dia a la larde ha sorlit un altre 
carro lriunfal de la casa de D." Beatriu 
Sales V: Marquesa de Bellpuig, uhont 
anavan los siguenls personalges, tols 
ximples de cases de cavallers, que no 
serveixell sino de deverlimenL del p0ble. 
Anavan dits habays vestils UDS de done:3 
allres de homens, go es: en Pere del 
Marqués y en Toni '1'0, veslils de dona; 
en Gercni Nay y en Llorenst:.to, també 
de dClna; en Biel Racó veslit de brllxa. 
En Xirimechs y n' Escauelles \'eslils de 
indios: en Balda 1 y en Xeremelldingo 
vestils d'arlequins y després algnns mú-
sichs y altres homens que go\'el'llu van 
dils ximples. Feyan una representad,j· 
molt vislosa. 
Di l dia a les A ve MaI'Íes tornaren a. 
fer salve los bastiolls y les cam pane~ ti 
repicar, encengueren les alimares y cir·· 
ca les 8 surtí de Santa Fé d' els Calalre~ 
vins una pulida moxeganga que feren 
los manestrals !toe modo. Anava devant 
en Toni BenelJene ti cavall SOllant el 
clarí; després dos esclaus crisLians ves-
tits ti la española, a peu portant una atxa 
encesa, després tretze esclaus moros, ti 
peu, fermats p' el coll ah cadenes y uns 
cordons de seda ah que arroesegavan el 
cap de Mahoma; després \'enian alLres 
dos esclaus crislians a peu ah atxa en-
cesa; després venían 4 tinenls del 11es-
tre de guayta ti cavaU demunt 4 muls 
que duyan 4 cadenes una cada un fer-
mades al cap de Mahoma; després venia 
el Mestre de guayta rícamenL vestít coal-
cant dalt un cavall blanch, ab sa vara 
en la ma yen la dreta una espasa desem-
baynada acompañal de Quatre esclaus 
cristians ti peu ab atxa encesa veslils a 
lo militar: despres venía un maneslral 
coalt:ant dalt un ase, vestit de Turch ah 
una bandera blava y mitjes Ilunes pin-
tades; després seguían un capitá y Li-
Dent vestiLs de turchs demunt ases ab 
atxa encesa. Després venían UIla com-
pañia de manesLrals també demunt ases 
ab atxa encesa vestils de lurchs y color 
grocb: després altre tinent y capilá y 
50 manestrals del mateix modo y color 
blau. Altre ah 50 de color morat, tols 
de la forma d' els primers montals de-
munt ases y alxes enceses. Després ve-
nia un manestral vestit de moro molt 
pulít representant ti Bigotillos Rey que 
fonch d' Orá coalcanl demunt un mul 
acompañal de 4 turchs que anavan ti 
cavall y feyan paper de Baxans, cada 
qual vesLil del color de la lrópa; després 
venía un maneslral que feya paper de 
MesLre de camp y 6 timbals que el se-
guían. Anava veslit a 10 militar ab un 
bastó de general en la má. Després se-
guian 50 maneslrals veslils de granaders 
ab beca peluda a cavall dalL llses ab di-
visa hlava. Derrera d' es los venía el li-
nent y lo alferes ah una bandera verme-
na ah les armes de la CiutaL al mitx y el 
cada canló pinlat un lleó. Després venía 
allre capitá el cavall y 50 manestrals de-
munl ases ab beca de granader y divisa 
vermella, detrás de eslos son linent y 
alferes ab baudera blava, pintades les 
armes del Regue de Mallorca. Després 
venia altre capitá a cavall y nItres 50 
del mateix mOdo ah divisa groga y de-
trás son tinenl y alfe res ah bandera mo-
rada ab les armes d' Aragó. Després ve-
nia altre capilá a cavall y allres 50 del 
maleix mOdo ab divisa morada y delrás 
son linenL y alfen'S ab bandera grog-a 
ab les armes del Rey. Tols los qui coal-
cavan dalL ases dllyan un alxa encesa 
en la má y los qui anavan a cavall du-
yan espasa en má y una estafeta a yen 
ah l' alxa. DC'sprés venian 3 a cava 1 y 
.el del milx Yeslil de vermey y los altres 
un vestiL de moral y lo altre de Llall, 
. moll ricamenl veslils ab plomes al capell 
y ~ eslafetes el peu ah alxes enceses qlli 
los acúmpañavan. Després venían los 
Bu~nl> y 6 timbals 101s a cavall, després 
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un carro triunfi:JI ahont anavan musíchs 
y molts de represenlants qui donavan 
gusl. Era de veure lo pulit qu' havían 
enramats los ases y los més duyan per 
tapa-anques ó manla el rebosillo de la 
séua mestressa. Hey bagué curiós que 
regá alguns carrés ah orí (le somera, y 
era un gust senLi la bramadissa que fe-
yan los ases. 
Vuy dia 29 dits, al RI. Convent de 
SL. Domingo a les 9 del matí ha vingut 
la Real Audiencia, Regenl, Fiscal y Al-
gutsir major y assentals que son estats 
en les cadires de la parl de Santa CaLa-
lina de Sena se ha treL a N." Sr. patent 
y se ha cantat p' el P. Prior de dit Con-
vent IIn offici ab música. Mes han manal 
los SSrs. Jutges que ti dit offici asistis-
tissen 101s los Jutges inferiors, Advo-
cals, Notaris, Escl'ivans, Procuradors, 
Porlers, algotsins y per úllim lola la 
malehida canalla de grnL maldita del 
Clot de CorL. Tenía lemó la gent que 
dita Iglesia de SauL Domingo no s' en 
enlrás ó no caygués, vejenl que eslava 
plena de genL dolenla. 
Vuy dia 2 Agosl de dit añy han con-
corregul ti la Iglesia de Sta. Clara lols 
los manestrals qui concorregueren a la 
coalcada demllllt dita, y han fela comll-
nió general; y el Sr. Bisbe los ha dat la 
Comunió: que cerlamenl es eslada una 
funció molt pia. . 
Vlly el la niL se ha desperat un castell 
de foch que se ha feL dins mar demuul 
botes devant el Mirador de la Llonja. 
Durá el disparo cirea de 3 hores. Era 
un pler veure la mullitud de gent qlli 
aná a .'eur~ los f6chs, puis de la punta 
del cap Enderrocal fins a la forlalesa de 
San Carlos eslava tola es la ribera plena 
de gent. Fonc!! molL de veure y doná 
molt de gust ti n' el pClble. 
Vuy dia 5 AgoSL dil añy en el RI. Con-
vent de SanL Domingo se han celebrades 
les exequies per les ánimes de los qlli 
moriren en la presa de Orá /¡,oe modo. En 
miLx de la Iglesia se ha fet un moll alt 
túmulo de 30rdres de boles 101 cubel'L 
de friseta negre y. demunt, un com'en-
tual tapat de vellul negre ah cod y de-
munt un capell, espasa y ha,;ló. A diL 
túmulo entre alxes y ciris cremavan 
cincenls y vinL llums, dich 520. Lo altar 
major y les lrihunes colalerals estavan 
aximateix cuberles de frisetes negres ah 
molts de ciris encesos. COllcorregué a 
esla funció el Sr. Comandanl, Regent, 
Intendanl y Relgidors, el Sr. Bisbe y el 
Capitol. Digué la misa D. Gabriel Sales 
y Berga Canollge y li feu Diaca D. Ni-
colau Sales .v Berga Canonge son germá. 
Acaballo úffici digné IIna oradó f.lne-
bre molL elegant en llatí el Dr. Juan 
Roig Acolil que doná molL de gust al 
audilori. Al CelIos vejem. Amen. 
Es copia 
PEP D' AUBEÑA. 
* 
* * 
XEREMIADES. 
Hem lletgit el llibre Harmonía eJttre 
la Oiene~a y la Fé, publical p' el Pare 
Miquel Mir, es nostro sahi compatrici 
de la Compañía de Jesús, y no podem 
ménos de vanagloriarmós al veure que 
es un paisá nostro el qui ha escrit coses 
tan belles y lan foudes com conté. Aquest 
llibre hauría de corre en mans de tol.hOm 
y no hey bauda d' have cap persona de 
una mica d' ilusLració que no '1 sabés de 
memoria cl'lm el Pare Nostro y no '1 ten-
gués en es lloch més honorifich y visi-
ble de sa séua llibrería. 
Recomanám sa séua adquisició el tols 
els nostros leclors. 
* 
ole * 
Mes de xexanta añs havia qu'estavam 
sentint es so raro de sa campana majó 
de Sanl Jaume; per 10 maleix aplaudim 
c(¡m es degut es qu' al cap y ti la fi 
s'haja remediat aquest mal amb sa be n-
dició d' una campana nova, que si no li 
han plañt els doblés será bOna, sonará 
hé v durará molt. 
S' esquerdarse ses campanes no depen-
deix de si la toca sa lramunlana ni de si 
li Liran nn barret calent, ni d' altres xim-
pleses que mos contan com ti capasses 
de fé aqllesL mal: dependeix de si dins 
sa lliga amb que r han fusa hey han 
posaL tola aquella canlidal de metal de 
valor que reclama per esse bOna, y de si 
ha eslada ben fusa. 
Ara falLa fé ]0 mateix amb sa campa-
na grossa d' Alaró, y amb d\les Ó tres 
peliles de La Merce. 
* 
* * 
Aqllestn setmana lley ha hagut tres ó 
qnalre desgracies de carros qu' han pas-
sat per demunt persones. ¿Quin día será 
aqueIl que aturarán es corre per dins 
CiutaL? 
* 
* * 
Se suplica a qualsevol persona que se 
consider es se l' amo de dos bultos que 
varen deixá ti s' hostal des carré d' en 
Fiol, n.o 8, d' aquesta Cintat, que se 
presenl a sa major brevedat el. retirarlós 
y li serán entregats donant ses señes. 
:1< 
* * 
A sa papelería de Can Tous, plassa de 
Cort, núm. 14, devanL La Sala, bey ha 
\lna gran variedat de Globos per tires, 
fesles y alLres deverlimenls, de 6, 8, 10, 
12112,15,25 Y 50 palms d'alsada, a 
n' els preus de 4, 8,12,18,26,60 y 200 
reals. Son fels de papé de seda superió y 
amb so nou sislema que son fabricals es 
casi impossible que se peguin f(¡ch ni que 
cayga 8a melxa es temps qu' está encesa. 
També s' hi trobará un complet surlit 
d' apara los de fochs arlificia]s aproposiL 
per penjá a sa boca d' els globos, benga-
les y couets de tols colós. 
4 
PRONOSTICH PER LA SETMANA QUI VÉ. 
Diumellge il{ de lrJaitx. 
LA SANTÍSSIMA TRINITAT 
y NOSTRA SEÑORA DEL AIUOR EIERl\IÓS 
Coranthóres.-Acaban en el Socús. 
Costums.-Comensall ses fes tes oe c3l'l·é. Sa de 
avuy es ~ sa Gerrería. 
Efemé1'ides.-1750. Se pUlJlicá un pregú de 01'-
dre de la R. Audiencia pena de 500 lIiures 
prohibint que nlllgú de qualscnJI grau, es-
tament ó condició que fos, pogués jugar al 
joch de l' auca, y el Sr. Bisbe ta m bé p08á 
pena d' escomunió a qui jugaría a tal joch 
y que dins tres dies baix de les maleixes 
peOfls entregassen les auques y bolletins a 
los rectós de les parroquies. Cerl~ment que 
fonch una ctsa molt acertada puis se el'a 
profanat tant este maldito joch en ¡\'!allol'ca 
que lotes les señores pel' jugar a dit joch 
destl'Uían les séues cases y tal "olta per 
aquest motiu Deu esta va irritat quantre de 
nosaltres puis en los diumenges y festes nin-
g~ apenes anava a les iglesie!) sino per ohir 
ml8sa y després a ju~ar al auca. Deu fassa 
que se olvit aquest JOch de los COl'8 de los 
malIol'quins y mos don remey en les nostres 
necessitats. 
Temps.-Regularmrllt M. 
S~qnes.-Es sol en Géminis; y sa Huna en Ca-
pricorni.-Els nins nats avuy serán recelo-
sos; y 81'S nines trempallamps. 
Dilluns { Jmly. 
S. PAU PREVERE y S. SIl\lEON l\lONJO. 
Corantltóres.-Comeusan a Sant 1'¡icolau en su-
fragi de alguns difunts. 
Efemé1'ides.-1755. Fé aygo grossa y pedra. 
-1757. Fé Mm tot lo día. 
Temps.-Comensa ~ desxondirsé sa calor. 
Signes.-Es sol en Géminis; sa lIuna en Sagi-
tari.-Els nins qu' avuy naixqucn serán b3-
baluets; y 81'S "ines xClIlcroyes. 
Dimal's 2. 
S. MAHCELÍ y S. EHASME MARTIRS. 
C6ranthó/'es.-St'¡:(ueixeo 11 San! Nicolau. 
Efemérides.-1H7. l\Iol'Í rl Sr. Marqués Gra-
vina Mariscal de CalJlp deis Heyals Etser-
Clts __ L2 entel'rarl'n a Sant Domingo. 
-1/5.-, .. Va fé aygo grossa, truns, lIamps v 
fortuna. • 
-\ 754. Va essé Pasco del Esperit Sant y 
fé trons y lIamps y aygu grossa. 
-ií56. Los inglesos' tornavan a esser de-
vant Menorca per defensá el Castell de Mahó. 
Los fl'ancesos \'olgueren asaltá el Castell y 
els inglesos volaren una mina y en mUl'iren 
molts de fl'ancesos. 
-1774. Se lIevá el podel' celebrar mi~sa en 
el ol'lltori de la Pau y en el de Sant CristOfol 
de la Bolsería. 
·Temps.-Bo, si Deu hu vol. 
Signes.-Es sol en Géminis; sa lIuna cn Sagi-
tari.-Els ni~s nats avu~ serán guapos y 
Mns per rr.tgldús; y ses mnes honestes. 
Dimecres 3. 
SANT ISAAC 1\1ONJO y SANTA CLOTILDE. 
Coranthores.-A\!aban a Sant Nicolau. 
Novenes.-Comensan ses de Sant Onofre y del 
Santíssim COI' de Jesús. 
Efemérides.~t 750. Encara durava la epidemia 
pero ja no fl'ya tantd' estrago. 
-1755. Ven! fortlssim. 
L' IGNORANCIA 
-1758. Un granadel' del Rrtgimellt d' Arri-
ca ha mort un'mariner genovp.s amb una en-
flenxada, dins el cané de la !\lar. 
Temps.-Perillan xubascos. 
Signes.-gs sol en Géminis; sa lIuna en Acua-
ri.--Els nins que neixer:\n avuy serán vius 
cúm a c('nl('lIe~, y ses nines lIanlincrcs. 
Dijolls ,i. 
~ COfiPUS CHHISTI 
y S. FHANClSCO CAHASCIOLO FUNDADÓ 
Festi\'i~al del Corpus I.'n la Catedral. 
Novenes.-Comensa sa ~e S. Antoni de Padua. 
Costums.-Pl'ocessú general en la Seu. Anly se 
solía treHre la r(¡ba del Estiu. 
Efemérides.-1.i50. Duravan les malaltíes y \'a 
fé tan! de frel aqul'st dia com si fos es }t'ebré. 
-I75t. Va vcrrí t'S Hrgent nou. 
-1758. Dills Cala Man;lcür hey arribaren ;) 
bastimentE. ~e mUros. Volgllel'cn fé un dese m-
bal'l:h amb I,:,s Il;lIlxrs v el torré locá es c¡}rn 
y ells fogil'en. Dins la 'Porr;1sa hev havía un 
alt,e IJastlUlent de moros que [¡avía uonat 
rassa 11 dos Ilauts. 
-1781. F .. ~ren Irs pl'Or;cssons del Corpus 
sellso gegallt~, lIilllOllio:, eavalls cotOOl'I'S, ni 
ménos S;¡nt Juan Pel6s que. portava el wstit 
de pell. L' ordrc de pri\':II' esto era "in"uda 
del Hey que no vnlía esr\(~ctácles r.n les prc-
cessons y lIeval'l~n tarnbé els er.capironals, 
assotants y penitent~ 
-1758. Trobaren a s' Al'enal tapat d' arena 
un hOrno nr¡}l't "mh 7 ft'l'idrs en (>1 pito Se 
judica qll' es un tal Valent qut! ta~ava en la 
Pescadería. • 
T~mps.-~eril1a qllJlque rehlllllbada. 
SI!JnP.s.-Es sOl ell Géminis; S3 lIuna en Acuari. 
-EIs njns nal8 JrUV serán fanés: ses nines 
coques blanes.· . 
SANTS PACIFICn y BO~WACI msrms. 
Festividat del Cilrpus en Sta. Eulalia. 
N()velles.-Coll1l~nsa sa uel S~lgrat tu.. de nlal'Ía 
CosluJJls .. -Anti¡;arnrnt ~p ~(Jlía fé a Sta. Eulalia 
una hermosa proc('~stÍ :lIJ Ilna b(,lla lI('dania. 
Efemérides -1 750 Aqut'~t día y Ills tres si-
gllents ftl tant de fret que tolhi)1ll haglll~ dr. 
tornar tn\l1l'(, les ra¡lI's v posal'~e o' hirrrn. 
-1 i;-i2 El Bisbn p!'r.lcnía donar pi canoni-
cat vacant per Ill,'>!'t tle Don .lllan Martorf'11. 
11 Don N,icolall Villalonga ~ T."uyols rll'rqllí~ 
dcya qu era lectoral; y ('1 (.~plt(J1 ha protes-
tat ~' "olía ras,ar 11 fl'l' clecciú. 
-1758 Han agafat 'un fll~t(, \' un solrlat 
fllI' ana\'an roha?l! en f-3 nit pel' <Iins C,intat. 
noba\'an rrr dros tarl'.l'nrs v boti"l1PS de 
l e' I ." ven( re. "-'. Jan e~capats dos mes Ilni han 
prr.sa ~alTlga. 
-17H. Sur/in! S /Ilma. drl Pid:':! t!t~ari'n 
un cnmbrrgar <1' una p(¡f".r. d~:,;¡ y pll di'rr.-
lIá del cotxo v fL'lI ni eom\)rCO':lI' donan! 01-
dre als capelt"ans !I' honÍl qlle"la ~OC(H'rt'''Ilr.~­
sen lins qlle fos ~dohada ú nlílrta. De p~'i>n!e 
li deix;\ dos duros. . 
Tetnps-(f¡ c,nart minvant ~ les 12'15 de la n!t. 
Es perilló~ flU' :lVlly plt\ga. ; 
'3i.lJlIes -Eg.~1\l en,Gllmini~;.sa !luna rn Pi~eis·1 
-El s nro~ qu nVll\' nr.lxerán scr~n sensc : 
fr8; y ses nines estllf;¡dl~S. 
Efemérides .-1753. Havía ccssat es mal temps 
rCn) el, mals d~ costa t I'l'an moIts y molts 
1')8 morto:. En la vila ¡[' Inca eran t3nts els 
Illalalts que 1'18 uons no ('ran bastdnts per 
dados ~juda El nectOl', Comu, Batle y fiet-
gidors re~ol¡;llel'cn f"l' una novcna v resta al 
~ll)riÍls Sallt Seuasliá n,)slron Patrú·, y gra-
eies 11 Uru han Cf'ssat los mOl'ts en dita vila. 
-A Sol!el' lIIat;lI't~n IIn hilillO iI pllñalades. 
-175~. PI'r esfingí ('1 gl'emi dl~ carnicés 
ha fet pl'cgtlilar la Cillbt qui voldría arren-
dal' l' ahasto dl~ la provisi,í de la carn y qui 
ménos he, diríJ IJ tendría. Axó \'a desma· 
yar los slipcrbos I~Jl'ni('és y avuy la carn \a 
~ná a { SllUS y elllou a 2 StlUS. 
Temps.-Se¡;lIl'ix s' amenassa d' avgo. 
Si,qnes.-Es sol en Géminis; S3 IIlina en Piscis 
-El s nills qll' :truy neixerán serán rorts de 
cama y ses ni"es encaradisst's. 
--_.--_ .. _._. __ ._---
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GRROi'LU'ICII.-~M· C.~ p",·mé .• ( •. opcríi En Pl!re IJ 
SIl Tnf'sfre,'.;sa1 
SSMIlI.ANSES .. -1. Ha qur! [Juarda els doblés, 
? El/. qrl(! /lO mellja. 
3. En que sel está ajc!Jut. 
i. En que sol prendre tO/l.. 
XARAI>A ...... . -l'as-ro. 
PREGUNTA ... • -Ombra. CAVILACIÓ ... . -Gina/·ti. 
Ff)(OA ........ • -Na Catallna m' ai/rada 
perque tr' C.i parla amorós 
11 sa bO'lu('ta d' en/os 
y ('S nas d" rata piñada. 
ENDEVINAYA .. -Un papé de :cigarr(). 
GEROGLlFICH 
B son ¡ay! : tisis vol ¡ah[ 
ECSIIMlí. 
SEMBLANSES. 
l. ¿En que s' ;lssernbJ¡lO unrs botes 11 un teatro! 
2. ¿Y UII teatro a !lna estable'! 
3. iJ ulla estable ir 1I11 eonvent de munges" 
1·. ¿Y UD cunvcn! ue 11Iunges a un hómo'? 
XARADA 
Mil primera "s ulla iglesia 
y i.'S IBén lo! [¡('l! (', !at/iloé. 
PREGUNTA. 
¡J)uina es sa c¡'o:a mill6 dI' ié, en tení óli' 
CAvrLACló 
FEH GflUTA 
CO[l\pón:1n: amI. 'lf/nestes !Ietrc:-, \I'l lI¡r.llq~(] 
FUGA DE VOCALS. 
M.sll'. l3.rt.m .. B.rr.s 
q .. lit p.s~. s, IlI.SS .. 
.n. f.nL q .. d ... n br.s 
r. s. c.r· .. ndJ .tl C .. f. 
: ,N DEVINA YA. 
,"" '!:': IJlilx añy de tira 
qu,j¡ , ,', ' ! .•. ' ,s Illf'S akrrl'e 
, ' I ,,·ü 
Di.:;sr.ple 6. !ll: a:-;:<;:·I. :.": I ... :¡lt~ll tHJ1~ 
SANT NOTlSEHT y SANTA cM\Dm!~,' JIJl'i '1 "'U'f!:l y ¡¡II~ pcnJa. 
Jlestiv!dat del C\~rpus en Sta en'o. 1.(~r~~~!.~¡C.'.()ILi (1'8:~a!lh._:U{ oé sl som rJtU8., 
Costums.-;:,a parr¡'¡qul;~ de Santa Creu oi.!:J. :t' 30 !>~A!TX !lE 1885 
una hermrsa y lIuhll.la process6. gstam¡,a .}" ;:la Viu.da V Jtvs ú' En. P. J. Gelabert 
